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~ 2011 COMMENCEMENT SPEAKER 
JOEL I. KLEIN 
is a lawyer who truly has made a difference. 
As ch former hancellor of the ew York ity Public 
d10ol he led effort to bring greater accountability co che 
system and pu h d for transformational reforms to fix the city's ailing 
urban school . He often poke of education as a basic civil right for the 
city's children. When Mr. Klein cook on Micro oft Corporation a ch 
nation's leading antitrust lawyer during President Bill lincon's 
admini cracion he succe sfully challenged the re crictive busine pracci e of che ompucer 
and ofcware giant, winning a victory in chat landmark case. Hi diver e and di tingui hed 
career exemplifie his life' mission to improve the lot of his fellow citizen . 
In January 2011, Mr. Klein became the CEO of the Educational Divi i n and E cutiv 
Vice Pr idem at ews Corporation, one of the world' large t media corporation . He i a 
former hairman and EO of Berrelsmann, lnc., a leading media company. 
Early in his legal career Mr. Klein clerked for United race upreme ourt J usrice Lewi 
Powell and also for Chief Judge David Bazelon of the U .. Court of App als for th D .. 
ircuic. He entered private practice in Washington, D. ., focu ing on the Supreme ourc 
and appellate litigation. 
Mr. Klein served as Deputy White Hou e Coun el to President lincon from 1993-1995. 
Mr. Klein entered the limon admini cration after 20 years of public and private legal work 
in Washington, D.C. He was later named Assi cane Attorney neraJ in charge of the 
Antitrust Division of the U.S . Department of Ju rice where he erved until epcember 2000. 
Mr. Klein was appointed Chancellor of the ew York icy D parcmenr f Education by 
Mayor Michael Bloomberg in 2002, and he b gan his efforts to transform a sy rem of ver 
1,600 chools with 1. 1 million rudent , 136,000 empl ye and a $2 billion budget. 
He launched Children First, a comprehen ive reform strategy char brought oherence and 
capacity to the sy tern and resulted in ignificant increas in rud nc p rformance. 
He re eived hi B.A from Columbia Univer icy, graduating magna mm !au.de in 1967, and 
hi J .D. from Harvard Law School in 1971, again graduating rnagna cum laude. H ha 
received honorary degrees from olumbia Univer icy, uke Univer ity, Amherst ollege, 
Manharcanville College, Georgetown Law Center, Fordh m Law chool, ew York Law 
chool, and Sc. John's chool of Education. He rec ived the Lewi Rudin Award fi r 
Exem plary ervice to ew York icy from ew York niver icy for hi work a hancellor. 
Mr. Klein grew up in New York City and he attended New York icy's publi hools. 
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Grad Images Phorography 
n11ni!L1b/e during reception 
(# denotes 
L U PAU L M. H EBrRT LAW CE TCR 
JURI DOCTOR.AND GRADUATE DIPLOMA IN !Vi l LAW OR 
GRADUATE DIPLOMA IN COMPARATIVE LAW CANDIDATE 
MAY 2011 
Bailey Anne Adam 
Metairie, LA 
Cassie Braswell Anderson 
Liberty, MS 
John Benjamin Avin 
New Orleans, LA 
Seth Bagwell 
White Castle, LA 
Barbara Jean Balhoff 
Baton Rouge, LA 
John P. Barron* 
Lafayette, LA 
Taylor Jefferson Bas ett 
Baton Rouge, LA 
Alexander · on Bayer" 
hreveport, LA 
bby Renee Bergeron 
Ville Platte, LA 
Roy Loui Bergeron, Jr. 
Houma, I.A 
Kevin Michael Blanchard* 
Lafayette, LA 
David William Boggs 
ugartown, LA 
Richard Allen Bond* 
Baton Rouge, LA 
Bradley Scott Bourgeoi * 
Baton Rouge, LA 
Brian Michael Bradford 
Lake Charles, LA 
Ashlyn Marie Breaux 
Lafayette, LA 
Scott Raymond BrinkerhofP' 
Pineville, I.A 
Elliot Thomas Brown 
Baton Rouge, LA 
David Lee Bruce 
Shreveport, LA 
Clifford Edward Burns 
New Orleans, LA 
Sarah Anne CastilJe 
New Iberia, LA 
Erin Rae Cesta 
Destrehan, LA 
Hunter A. Chauvin* 
Hammond, LA 
Simone Karla Cifuence 
Sanjose, CA 
Colin Andrew Clark 
Vienna, VA 
Jo hua PauJ layton 
Slidell LA 
Amanda Marie Collura 
Kenner, LA 
Franci ca Mercedes M. omeaux 
Plaquemine, LA 
Lawrence Sean orcoran* 
lake Charles, LA 
HaJlie Pilcher Coreil 
tar Hill LA 
Amanda Lauren Darby 
DeRidder, LA 
Jennife r Rose Dartez 
The Woodlands, TX 
Christopher Jame Day 
Baton Rouge, LA 
Jeanette Elizabeth DeWitt* 
Lake Charles, LA 
James Glynn Dicharry' 
Lafayette, LA 
Jennifer Rae Dietz. 
Redford, Ml 
Kathryn Jean Edwards 
independence, LA 
Geoffrey Clement Elkins 
New Orleans, LA 
Lauren Elizabeth EscopinaJ 
Lafayette, LA 
Mia Danielle Etienne 
Baton Rouge, LA 
Elizabeth Page verett 
Crowley, LA 
Michael James Fagan, Jr. 
Huntington Beach, Ol 
Todd Michael Farrar 
Diamondhead, MS 
William Albert Fell 
hreveport, LA 
Alexis Nicole Fetzer 
l11.ke Charles, LA 
James Morgan Field, III 
Baton Rouge, LA 
Micah John Fincher* 
Slidell, I.A 
David Clayton Fie hman 
Baton Rouge, LA 
Elizabeth Marie Fontenot 
Lafayette, LA 
Jacob Hannon Fontenot 
Ville Platte, LA 
Corrie Ruth Gallien 
Opelousas, LA 
Carol ine Buchanan Gardner 
Shm1t'jJort, LA 
Tiffany Dia1me Garland 
PIM am View, TN 
Natasha Leigh George 
Tulia, 7X 
Scott Will iam Giblin 
Baton Rouge, LA 
Kevin Bradly Gie eke 
B11Llwi11, MO 
Katie Elizabeth Giroir 
Thibodaux, LA 
December graduate) 
Ryan Oliver Goodwin David William Hugenbruch 
Shreveport, LA Denver, PA. 
Erin Jennifer Gourney Jennifer Lindsey Hull 
t. Francisville, LA Houston, TX 
Laura Beth Graham Chad Michael Ikerd* 
ewanee, TN Prairieville, LA 
Lindsay Marie Graham Jonathan Hatten Jacobs 
Lafayette, LA Monroe, LA 
Druit George Gremillion, Jr. Sydney Jordan Jakes 
Baton Rouge, LA Stone Mountain GA. 
Leighann Nicole Guilbeau Caroline Macon Jones 
Folsom, LA Thibodaux, LA 
William Thomas Gutknecht, Ill Steven Beauregard Jones 
The Woodlands, TX Ruston, LA 
Lil ian Regina Hangartner Tara Leigh Jordan 
Dayton, OH Mangham, LA 
Lauren Melissa Harrell Jill John on Kennedy"' 
Covington, LA Clinton, LA 
Karl Michael Helo NataJie Ramsey LaBorde* 
Crowley, LA Lafayette, LA 
Brian Paul Higginbotham Jason Z. Landry 
Bossier City, LA Mandeville, LA 
Anna Katherine Higgins Hannon V y Laplace 
Gainesville, GA New Orleans, LA 
Mark Andrew Hill Leisa Belen Law on* 
Harahan, LA Zachary, LA 
Carey Austin Holliday Crew R ynold LeBLanc, Jr. 
Baton Rouge, LA Baton Rouge, LA 
Thomas Ryan Hooks David Ryan Lee 
Opelousas, LA Ponchatouln, LA 
( · dmores Graduau Diplom,i in Comparative Larv) 
.I 
I 
iobban Kathleen u.llivan Leger* 
Walnttt Crf'ek, CA 
ylvia Joan Lo 
Baton Rorege, LA 
Jonathan Edward Love 
hreveport, LA 
Marko Marjanovic 
Baton Rouge, LA 
Kyle Paul Marunick* 
Baton Rouge, LA 
Robert Matijasec 
St. Louis, MO 
Donald Andrew Mau 
Kenner, LA 
David Wayne May 
impson, LA 
Ashley Nicole Mayes* 
Houston, TX 
John Edward McAuJiffe III 
New Orleans, LA 
Jo eph Kyle McCotter 
hreveport, LA 
Margaret Ann McDonald 
The Woodlands, TX 
Bry on Wills McGuffey 
New Braunfels, TX 
Adam Lane Mcl emore 
Baton Rouge, LA 
Eli Jules Meaux 
Crowley, LA 
L U PAUL M. HEBERT LAw CENTER 
Joshua Paul Melder* 
Shreveport, LA 
Andrew Scott Mendheim 
Folsom, LA 
Meagan Elizabeth Messina 
Baton Rouge, IA 
Michael Cavanagh Mim 
Kenner, LA 
Matthew M . Mize 
Lake Charles, LA 
Jonathan Maxwell Moser 
Baton Rouge LA 
Justin Nolan Myers* 
West Monroe, LA 
Walter Kipp Nelson# 
,pringfie/d, LA 
Sebastian Andres Nievas 
Gulfport, MS 
Matthew Lo.uis Nowlin 
Natchitoches, LA 
imone Rhea ugent 
Lafayette, LA 
Amanda Mary Pendleton 
Baton Rouge, LA 
Jes ica Ann Hollifield Perez* 
Hickory, NC 
Maro Petk.ovich, Jr. 
Buras, LA 
David Barnwell Phelp 
New Odeans, LA 
Christopher Lee Pope 
Venice, FL 
Cerise Katherine Pott 
New Orleans. LA 
Laura Jane Pryor* 
Baton Rouge, LA 
Megan Elizabeth Reaux 
Port Barre, L4 
Read Hopkin Reily* 
DaL!ns, TX 
Alexander Theodore Reinboth 
New Orleans, LA 
Pablo Andr~ Reyes 
Lafayette, LA 
Jacob Grant Richard* 
Pineville, LA 
Margaret Elizabeth Richie 
Shreveport, LA 
Chri topher Louis Rinaldi* 
Poughkeepsie, NY 
Kathryn Elizabeth Rittiner 
Metrtirie, LA 
Amy Victoria Rivet" 
M etairie, LA 
Landon Richard George Robert 
hreveport, LA 
Amber Nicole Robichaux 
Many, LA 
Jonathan James Rose 
Shreveport, LA 
Kimberly Claire Ros 
New Orleans, LA 
Halie Megan Rowzee 
Vidalir1, LA 
Amanda Leigh Russell 
Ponchatoufn, LA 
Graham Harris Ryan 
Metairie, LA 
Omar Salas* 
Dalfns, TX 
Albert Orrell Saulsbury, IV" 
New Orlem1S, LA 
Morgan Leigh Savoie* 
Belle Rose, LA 
Erin Brittney Sayes 
Bossier City, LA 
Caitlyn Rebecca cott 
Opelousrrs, LA 
Dominique Janai Shephard* 
Berkeley, C'..A 
Alicia Marina So a 
Destrehan, LA 
James Andrew pokes 
The Woodlands, TX 
Jason Antoine t. Julien 
t. Mtzrtinvifie, LA 
Ima Roe Stacks 
Oxford, AL 
Jack Brandon tanley 
Baton Rouge LA 
(# denotes Decm1ber graduate) 
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Alan Whittington Stewart 
Alexandria, LA 
Matthew Scott wingle 
Winter Haven, FL 
Walter Howard T arcza 
New Orleans, LA 
Kathryn Ri tter T heriot 
Baton Rouge LA 
Danielle Chevon Dunbar Thomas 
Houston, TX 
Madison Elizabeth T oepfer 
New Orleans, LA 
Carol ine M ichele T omeny 
Metairie, LA 
alena Renee Trahan 
Baton Rouge, LA 
Tyler Davis Trew 
Franklin, TN 
George Alex Unangst, III* 
ALientown, PA 
Maria del Pilar Vargas 
ovington, L4 
Alejandro Jose Velazquez 
Miami, Fl 
eth Andrew W einstein* 
Hawthorn Woods, IL 
Michael Flynn West* 
Baton Rouge, LA 
Jacob Carter White* 
Shreveport, LA 
Alida Cornelle Wientjes 
Metairie, LA 
Laura Ashley Wilhite* 
hreveport, LA 
Matthew T yler Wi1liams* 
Lake Jackson, TX 
Rachel Annette Williams 
lidell LA 
Vivian Haley Williams 
Ethel LA 
Shawn Michael Willis 
New Orleans, LA 
Jessica Lynn Wunberley* 
Church Point, LA 
icholas Scott Wi e* 
Minden, LA 
Russell Alan Woodard, Jr."' 
Baton Rouge, LA 
Joshua Da id Zantello 
Niles, Ml 
(' denotes Gmd11111t Diploma in Comparative Law) 
The 
6 
L U PAUi M. H EBERT LAW CrNTFR 
MA TER OF LAW (LL.M. ) CANDIDATE 
MAY 2011 
Eleanor Claire Bingham 
Littlehampton, West Sussex, England 
Juan Francisco Carrio 
Buenos Aires, Argentina 
Solene Marie Gerard 
Lyon, France 
Melissa Corneille Jocelyn 
Port-Au-Prince, Haiti 
Aron Samu 
Tirgu Mures, Romania 
COMPLETED ALL COURSE REQlJIREMENT FOR THE 
MASTER OF LAWS (LL.M.) 
MAY 2011 
Yong Liang 
Beijing, China 
Alexandre Martin 
France 
nppenmnu of a name in this program is presumptive evidmce of grnd11n1io11, bur it is not 10 be reg,1rded as ro11rl11sive. The names of some 
stuMll/s who are graduating are not listed in rhis progrnm due 10 rhe Family Ed11cnrio11al Rights and Privacy Arr of 1974. Bemust' of printing 
deadlines, honors dtsigruuions may 1101 be ncrnmte. 
'.W 11 OMMENUMENT CEREMONY 
HONOR GRADUATES 
THE ORDER OF THE CO i F 
The Order of the Coifis a nacional honorary law fraternity. The Louisiana chapter was established in I 942, and its 
purpose is to stimulate cholarly work of che highe c order and to foster and promote a high tandard of profes ional 
conduct. Each year, che local chapter elects to member hip from the highest ten percent of the senior class, rho e 
tudenrs who are deemed qualified. 
DEGREE WITH HONOR 
In addition to The Order of the Coif, Juri Doctor and raduace Diploma in Civil Law or Graduate Diploma om-
parative L-iw candidates may re eive their degree summa cum /mule, magna C11m loude, or cum laude. Degrees are 
awarded summa cum laude to tudents who rank in the top two percent of the graduating da ; magna cum laude, to 
the next ten percent of the graduating cla ; and cum laude, to students in the next thirteen percent of the graduating 
class or che cop cwenry-five percent of the las . The determination for the e de ignations al o i based on class rank. 
rudents graduating wich the e honor are recognized ac Commencement by wearing honor cords. rudents 
graduating summa cum laude wear two gold and two purple cords. Those graduating magna cum laude wear two 
gold cord ; mm laude graduates wear cw purple ords. The preliminary lisc of students graduating with honor is 
included below. 
2011 HONOR GRADUATES 
Roy Loui Bergeron, Jr. 
Jo hua Paul layton 
Amanda Marie ollura 
Michael Jame Fagan, Jr. 
Laura Bech Graham 
Thoma Ryan Ho ks 
Ja on Z. Landry 
Kyle Paul Marunick 
Eli Jule Meaux 
The Order of the Coif 
Michael avanagh Mims 
Justin olan Myers 
Alexander Theodore Reinborh 
Albert rrell aul bury, IV 
Jack Brandon tan ley 
Kathryn Ritter Theriot 
Michael Flynn We c 
Laura Ashley W ilhite 
Summa Cum Laude 
Joshua Paul Clayton 
Michael James Fagan, Jr. 
Thomas Ryan Hooks 
,I' 
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Barbara Jean Balhoff 
Roy Louis Bergeron Jr. 
Amanda Marie Collura 
Laura Bech Graham 
arey Austin Holliday 
Jason Z. Landry 
Kyle Paul Marunick 
Eli Jules Meaux 
Michael Cavanagh Mims 
eth Bagwell 
Kevin Michael Blanchard 
Bradley Scott Bourgeois 
Erin Rae Cesta 
Hunter A. Chauvin 
Colin Andrew Clark 
Jeanette Elizabeth DeWitt 
Kathryn Jean Edwards 
Elizabeth Page Everett 
Micah John Fincher 
Kevin Bradly Gieseke 
Brian Paul Higginbotham 
Magna Cum Laude 
Cum Laude 
Justin olan Myers 
Alexander Theodore Reinborh 
Albert Orrell aul bury, IV 
Jack Brandon ranley 
Alan Whirtingcon tewarc 
Kathryn Ritter Theriot 
Michael Flynn Wet 
Jacob Career White 
Laura Ashley Wilhite 
Caroline Macon Jone 
David Barnwell Phelp 
Laura Jane Pryor 
Landon Richard George Robercs 
Amber Nicole Robichaux 
Jonathan James Ro c 
Erin Brittney ayes 
Madison Elizabeth Toepfer 
Tyler Davi Trew 
Alejandro Jose Velazquez 
icholas ort Wi e 
20 11 
LAW REVIEW MEMBERS 2010-11 
Volume 71 
Kevin Michael Blanchard, Editor-in- hief 
Michael Cavanagh Mim , Articles Editor 
Michael Jame Fagan, Jr., Managing Editor 
Margaret Ann McDonald, Production Editor 
Albert Orrell aulsbury, IV, Executive enior Editor 
Roy Louis Bergeron, Jr., enior Editor 
Joshua Paul layron, enior Editor 
Carey Au tin Holliday, mior Editor 
Thomas Ryan Hooks, enior Editor 
SE IOR AS OCIATES 
Hunter A. hauvin 
Elizabeth Page Everett 
Kevin Bradly Gie eke 
Laura Beth Graham 
Druit George remillion, Jr. 
Brian Paul Higginbotham 
Eli Jules Meaux 
David Barnwell Phelps 
Alexander Theodore Rein both 
Jonathan James Rose 
Graham Harris Ryan 
Erin Brittney ayes 
Alan Whirtingron tewarr 
Alejandro Jose Velazquez 
STUDENT BAR A OCIATION (SBA) EXECUTIVE OFFICERS 
Lawrence Sean Corcoran, President 
Graham Harri Ryan, Vice President 
Druit George remillion, Jr., Treasurer 
Amanda Leigh Ru ell, Secretary 
EN IOR CLASS OFFICER 
Joshua Paul Melder, President 
Alexander Theodore Reinboth, Vice President 
Abby Renee Bergeron, ecretary 
teven Beauregard Jones, Senior Class Representative 
Elizabeth Marie Fontenot Senior Class Representative 
MOOT COURT 
Omit corgc Gremillion, Jr., President 
Brian Paul Higginbotham, Vice President 
had Mi hacl Ikerd, Trens11rer and Tullis Competition Chair 
Je i a Ann Perez ecretary and External Outreach Chair 
Brian Paul Higginbotham, lnterschooL ompetition 
ommittee Chair 
Bradley Scott Bourgeoi , fnterschool ompetition Committee 
Chair 
Tiffany Dianne arland, Tullis Competition Committee 
had Michael Ikerd, Tullis Competition ommittee 
Richard Allen Bond, External Outreach ommittee 
Jes ica Ann Perez, External Outreach Committee 
BOARD MEMBER 
Michael Ameen 
Barbara Jean Balhoff 
Richard Allen Bond 
Bradley corr Bourgeois 
Elliot Thoma Brown 
Jeanette Elizabeth DeWitt 
Micah John Fincher 
Tiffany Dianne arland 
Caroline Mac n Jones 
Hannon Vey Lapla e 
David Ryan Lee 
David Wayne May 
A hley icole May 
Pablo Andr Reye 
Caroline Mi hel Tomeny 
Micha I Flynn Wi t 
Jacob arrer White 
.9 
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TRJAL ADVOCACY 
Ashley icole Mayes, President 
Abby Renee Bergeron, Vice President for fntmchool Competitions 
Elma Ro e tacks, Vice President for fntraschool Competitions 
BOARD MEMBERS 
Michael Ameen 
Elliot Thomas Brown 
Ryan Oliver G dwin 
Lilian Regina Hangartner 
eth Bagwell, Treasurer 
Holly William , ecretary 
100 Hour of Service 
Brian Micha I Bradford 
avid laycon Fleshmen 
Kaci lizabeth ,roir 
Jennifer Lindsey Hull 
teven Beauregard Jone 
Adam Lane Mclemore 
Jo hua Paul Melder 
Megan Elizabeth Reaux 
PRO BONO 
Landon Ri hard George Roberts 
AJi ia Marina o a 
elena R nee Trahan 
had Michael lkerd 
Marko Marjanovic 
Pablo Andres Reyes 
Ja on Antoine t. Julien 
Michael Flynn We t 
Rachel Annette Williams 
ERVICE EXCEEDING 50 HOUR 
(wearing white cords) 
50 Hours of Service 
Bradley Scott B urgcois 
olin Andrew lark 
Jennifer Rae Dietz 
Lilian Regina Hangartner 
Hannon Vey Laplace 
Kyle Paul Marunick 
iobhan Kathleen ullivan Leger 
2011 I MEI\.T CEREMONY 
2010-2011 L U PAUL M. HEBERT LAW CENTER 
OF THE LOUI IANA TATE UNIVERSlTY Y TEM 
LAW FACULTY 
PAUL R. 8AIFR 
Jo EPH T . BocKRAT H 
JAM \: • BOWER. 
ANDREA B . CARROLL 
fa.IZABETii R. ARTER 
)OHN M. HURCH 
WILLIAM R. CoRBFTr 
HE EY • Jo EPIJ, JR. 
P. RAvMo o LAMo. ICA 
ROBERT E. LANCASTER 
HOWARD W. L'ENFANT 
ALAIN A. L!:.VAS I:.UR 
KEN M. LF.VY 
LEE ANN W11rE11s Lo KRIDGE 
M ELISSA T. LONFGRASS 
M1 JIAU J. MALINOWSKI 
FRANKL. MARAISf 
IIRJSTOPH ER M. PI ·TRU ZKJJ'WICZ 
EowARD r. R1 11ARD. 111 
OTT ULI.I N 
JOJJ RA DALL l'RAIIAN 
JJRJSTOPtll R J. TnoN 
jA ' KM . \: ms 
JA KM. WEI s, CHA CELLOR 
11£!NEY . jOSl'!PH, jR., V1cE CHAN ELLOR 
IIR1 T PIIER M. PJETRUSZKIEWlCZ, VICE HA CELLOR 
A JUNCT FACULTY 
J. P11ILLIP ADAMS 
I ! EUN ;. BERRIGAN 
Lo , R . OAl IEL 
R DAVI 
Tr P. A "PARO 
JA . KP. HARRISON 
P. HOLDRIDG E 
. FRANK HOLTHAUS 
11. ALSTON Jm1N o IIl 
JOH KE EDY 
J EFFRLY W. KOON E 
IIRI Tl E LII' EY 
ANTI! y J. I RABELLA, JR. 
WILLIAM H. McCLENoo Ill 
PATRI K . 1TINCER 
ARRELI. ). PAPI LION 
M1 IIAI!L A . PATTERSON 
HARRY J. " K1r" Pu1urs 
Lo I M. PHILLIP 
R 
EDWARD J . WALTERS, JR. 
PA L . EST 
PROFE IONAL PRACTICE 
FACULTY 
MARLENE K. ALLGOOD 
GRACE H . BARRY 
JEFFREY . BROOKS 
JENNIFER UMERO 
ANDREW KlM 
KENNETH A. MAYEA X 
KATHRYN F. I IINO 
HEIDI H. THOMP 0 
Vl !Tl G FACULTY 
LI. NIE BENEZE H 
TEPHE Bu K 
EMERITI FACULTY 
IN RE lDENCE 
// 
/2 
LSU PAU L M. H EBERT LAw CENTER. 
HONORARY MEMBER OF 
THE ORDER OF THE COIF 
THE HONORABLE RALPH E. TYSON 
CH IEF JUDGE, UNlTED STATES DISTRICT COURT 
FOR. THE MlDDLE DISTRICT OF LOUIS[ANA 
HON. RALPH E. TYSON obtained his Juris Doctor from the LSU Paul M. Hebert Law Center in 1973. He currently 
serv s as Chief Judge of the United States District Court for the Middle District of Louisiana. Tyson has devoted more than 
years of his career to exemplary public service - as prosecutor, state court judge, and federal districl judge, and has, at 
every step of the way, gained the respect and admiration of his peers. He was nan1ed the Distinguished Alumnus of the Year by 
the LSU Law Center in 2009. 
ln 1998, former President Bill Clinton nominated Tyson to a new judgeship in the U .. District Court, making hi m the fir t 
African American judge in the Federal Court for the Middle District of Louisiana. In 2005, he became hief Judge of the Federal 
Courr for the Middle District of Louisiana. 
Prior ro his ervice in the Federal Courts, Tyson was employed as special counsel and assistant attorney general in the Louisiana 
Department of Justice; Assistant District Attorney for East Baron Rouge Parish; and hief City Prosecutor for the C ity of Baron 
Rouge. He was also engaged in private law practice for more than 15 years, first with the firm of Pitcher and Tyson and lacer with 
the firm ofTyson, Avery & Cunningham. 
ln 1988, Tyson was elected to a vacant seat in Division B of the Baton Rouge City Court, where he presided for more than five 
years. ubsequendy, he was elected without opposition to Division B of the 19th Judicial District Court, where he presided over 
misdemeanor and felony criminal trials. From July 1997 co June 1998, Tyson served as the hicf riminal Judge of th e 19th Judi-
cial District Court. He also served as Judge Pro Tempore on the Louisiana First Circuit Court of Appeal, by special appoincmenc 
of the Louisiana Supreme Court from May 1997 to October 1997. 
Tyson has also taught as an adjunct law professor ar LSU Law and an in tructor in rhe Sociology/Law Enforcement Department at 
outhern University. 
He i married co the fo rmer Patricia Jordan, and they have four children - hris, Todd, Eric, and ara. 
GOLDEN GRADS-CLASS OF 1961 
Mr. Fred H. Belcher, Jr. 
Mr. John F. Becar 
Mr. John Bivins, Jr. 
Mr. arver T. Bloum 
Mr. Bernard E. Boudreaux, Jr. 
Mr. laude P. Boudreaux 
Honorable Merwin M. Brandon, Jr. 
Mr. Jack P. Brook • 
Mr. Donald R. Brown 
Mr. Gerald L. Brown 
Mr. John S. Campbell, Jr. 
Mr. Mi llard Clark 
Mr. Edmund) . Connely• 
Mr. Robert S. Cooper, Jr. • 
Honorable Hillary J. Crain 
Mr. Louis M. Cunn ingham, Jr. 
Honorable William Daniels • 
Mr. A. DeFrance, Jr.* 
Mr. Frank L. Dobson • 
Mr. Francis F. Dugas 
Mr. James M. Dunnam~ 
Mr. James J. Durio 
Mr. John P. Floyd 
Mr. William M. Ford 
Mr. Bobby L. Forresr 
Mr. Sam J. Friedman 
Mr. Raymond B. Gautreau 
Mr. Edward A. roh 
Mr. Hole B. Harrison 
Mr. Edgerton L. "Bubba" Henry 
Mr. George C. Herger, Jr. • 
Mr. Mark F. Hill.Jr. 
Mr. Tommy Ja kson 
Mr. F. Ben James, Jr. 
Mr. Roger W. Jordan 
Mr. Marrin L. Laird Ill • 
Mr. Walrer I. Lanier, Jr. 
Mr. Ben Lighrfoot 
Honorable harles R. Lind ay 
Mr. Norwood M. Lyons 
Mr. Milton Mc leary, Jr. • 
Mr. Thomas W. McFerrin, Jr. • 
Mr. Timothy J. McNamara 
Mr. Ben R. Miller, Jr. 
Mr. Jerry W. Millican 
Mr. J. Peyron Moore 
Mr. William . Moss.Jr. 
Mr. William A. Norfolk 
Mr. Donald T. W. Phelps 
Mr. Anatole J. Plaisance 
Mr. James A. Reeder 
Professor DavidW. Robenson 
Mr. Joseph S. Russo 
Mr. James Salley 
Mr. Philip J. haheen 
Mr. harles 0 . Simmons, Jr. 
Mr. Frank Simoneaux 
Mr. W. Trammell , Jr. • 
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' In Memory 
STAR SPANGLED BANNER 
By Francis Scott Key 
Oh, say can you see by the dawn's early light 
What o proudly we hailed at the twilight's last gleaming? 
Whose broad stripes and bright stars thru the perilous fight, 
O 'er the ramparts we watched were so gallantly streaming? 
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there. 
Oh, ay does chat scar-spangled banner yet wave 
O'er the land of the free and the home of the brave? 
~ 
AMERICA THE BEAUTIFUL 
Words by Katharine Lee Bates 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining seal 
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0 beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years 
Thine alabaster cities gleam 
Undimmed by human tears. 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
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